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近
代
短
歌
の
授
業
実
践
|
|
今
の
自
分
を
語
る
学
習
と
し
て
坂
本
智I
美
は
じ
め
に
本
報
告
は
、
二
O
O
六
年
度
、
早
稲
田
大
学
玄
小
属
早
稲
田
実
業
学
校
の
中
学
生
(
二
年
生
)
に
試
み
た
短
歌
指
導
の
実
践
で
あ
る
。
現
在
の
担
当
学
年
は
三
年
生
で
、
昨
年
度
か
ら
の
持
ち
上
が
り
で
あ
る
。
初
め
て
中
学
生
と
向
き
合
い
、
二
年
間
継
続
し
て
国
語
B
(現
代
文
)
を
全
ク
ラ
ス
(
A組
1
E組
ま
で
約
二
三
O
名
)
拘
吾
一
し
て
い
る
。
高
等
部
へ
の
進
学
は
、
学
内
基
準
に
基
づ
い
て
原
則
的
に
進
学
で
き
、
早
稲
田
大
学
の
系
属
校
で
あ
る
た
め
、
卒
業
す
る
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
早
大
の
各
学
部
に
推
薦
入
学
を
し
て
い
く
メ
リ
ッ
ト
を
持
つ
。
ま
た
、
三
、
三
、
四
年
(
中
学
1
大
学
、
初
等
部
を
含
め
れ
ば
さ
ら
に
六
年
追
加
)
と
い
う
、
将
来
の
見
通
し
が
可
能
な
学
習
環
境
で
、
学
習
に
部
活
動
に
と
、
熱
い
青
春
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
弛
み
も
危
倶
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
徒
を
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
の
工
夫
し
た
授
業
は
も
ち
ろ
ん
、
継
続
性
を
老
慮
し
つ
つ
も
、
一
年
間
ご
と
の
完
結
性
を
持
っ
た
授
業
展
開
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
比
較
的
学
力
水
準
の
高
い
生
徒
た
ち
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
と
い
う
と
、
趣
味
は
ス
ポ
ー
ツ
、
パ
ソ
コ
ン
に
漫
画
、
音
楽
、
特
撮
ア
ニ
メ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
鑑
賞
、
好
き
な
作
家
は
重
松
清
、
あ
さ
の
あ
っ
こ
、
星
新
て
好
き
な
場
所
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
子
ど
も
ら
し
い
返
事
が
返
っ
て
く
る
。
国
語
と
い
う
観
点
で
生
徒
た
ち
を
見
る
と
、
「
人
前
で
話
す
こ
と
」
「
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
(
述
べ
る
こ
と
と
に
、
明
ら
か
に
苦
手
意
識
が
あ
る
。
高
校
へ
進
学
し
、
や
が
て
は
自
ら
の
哲
学
(
自
分
の
生
き
方
を
支
え
る
も
の
)
を
持
ち
、
語
れ
る
よ
う
な
人
間
に
成
長
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
中
学
時
代
と
い
ろ
r
今
、
短
歌
と
い
、
ヱ
衣
現
様
式
を
通
し
て
、
今
の
自
分
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
に
力
点
を
お
い
た
授
業
を
、
中
学
二
年
で
試
み
た
。
今
の
自
分
と
向
き
合
う
、
今
の
自
分
を
語
る
こ
と
は
、
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
や
家
族
、
学
校
と
向
き
合
う
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
の
実
践
は
、
ま
さ
に
生
徒
た
ち
が
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
表
現
す
る
こ
と
に
苦
悩
し
な
が
ら
も
、
確
実
に
今
の
自
分
自
身
と
向
き
合
う
こ
と
に
挑
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
今
後
の
課
題
が
残
っ
た
実
践
の
報
告
で
あ
る
。
- 56一
中
学
三
年
|
|
ニ
O
O七
年
度
現
在
、
中
学
三
年
生
と
な
っ
た
生
徒
た
ち
の
、
今
年
度
の
シ
ラ
パ
ス
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
{前
期
}
四
月
1
七
月
①
「
言
葉
の
カ
」
(池
悶
晶
子
)
{説
明
的
文
章
】
②
「
【者白目
σ
C「ロ
」
(吉
野
弘
)
・
「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」
(
新
川
和
江
)
{詩
二皆
川】
「
い
ち
ご
同
盟
」
(
三
田
誠
広
)
{小
説
}
③ 
@
「
ベ
ン
チ
」
(
リ
ヒ
タ
l
)
【小
説
】
⑤
「
仮
繍
帯
所
に
て
」
(
峠
一一一士口)「
水
ヲ
下
サ
イ
」
(
原
民
喜
)
{
原
爆
詩
}
{
後
期
】
九
月
1
一
月
⑤
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
(夏
目
激
石
)
{
小
説
}
⑦
「十
三
夜」
(樋
口
一
葉
)
{小
説
}
③
「
T
U
G
U
M
-よ
一
目
I」
(吉
本
ば
な
な
)
{小
説
}
@
「
故
郷
」
(
魯
迅
)
{小
説
}
教
科
書
は
『伝
え
合
う
言
葉
中
学
国
語
3
』
(
教
育
出
版
)
を
使
用
し
て
い
る
。
実
際
、
①
と
①
以
外
は
プ
リ
ン
ト
教
材
、
も
し
く
は
文
庫
本
を
使
用
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
国
語
と
い
う
教
科
で
養
う
基
本
的
な
「読
む
・
書
く
・
話
す
・
伝
え
合
う
」
カ
は
、
す
べ
て
「こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
と
ば
を
新
た
に
獲
得
す
る
こ
と
は
、
人
間
を
質
的
に
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
視
野
を
広
げ
、
新
し
い
世
界
を
切
り
拓
く
力
と
な
り
、
や
が
て
は
自
分
自
身
で
考
え
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
国
語
と
い
う
教
科
で
し
か
学
べ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
度
(
中
学
二
年
生
)
は
、
短
歌
と
い
、
ヱ
衣
現
形
式
を
用
い
て
自
分
自
身
と
向
き
合
え
る
よ
う
に
試
み
た
が
、
今
年
」
皮
は
、
継
続
し
て
論
説
文
や
文
学
作
品
を
通
し
て
自
分
自
身
と
向
き
合
い
、
生
き
る
と
は
、
愛
と
は
、
家
族
と
は
何
か
を
考
え
、
高
校
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
べ
く
、
①
1
⑨
の
教
材
で
学
習
し
て
い
る
。
ま
た
、
昨
年
度
の
短
歌
を
扱
っ
た
授
業
と
課
題
は
、
今
年
皿
、
か
な
り
方
法
を
変
え
、
詩
で
実
践
し
た
。
近
代
短
歌
の
実
践
で
は
、
「
読
む
・
書
く
・
話
す
・
伝
え
合
う
」
力
の
養
成
と
い
う
、
国
語
教
育
の
目
標
を
す
べ
て
結
合
で
き
る
よ
う
に
工
夫
を
し
た
。
近
代
短
歌
の
導
入
|
|
ニ
O
O
六
年
度
(
一
)
学
習
に
入
る
前
作
業
l
ム
夏
休
み
中
の
課
題
と
し
て
今
回
報
告
す
る
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現
在
中
学
三
年
生
に
な
っ
て
い
る
生
徒
た
ち
が
、
中
学
二
年
生
の
時
に
学
習
し
た
内
容
の
一
部
で
あ
る
。
対
象
は
中
学
二
年
生
(A
'組
1
E
組
男
子
一
五
四
名
、
女
子
七
十
五
名
)、
実
施
期
間
は
、
二
O
O
六
年
九
月
八
日
(
金
)
1
十
月
三
十
一
日
(火
)
の
約
二
ヶ
月
間
で
、
全
十
時
間
か
ら
十
一
時
間
か
け
て
行
っ
た
近
代
短
歌
の
授
業
実
践
で
あ
る
。
ま
ず
、
学
習
に
入
る
前
作
業
の
、
夏
休
み
中
の
課
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
後
期
の
近
代
短
歌
の
授
業
に
お
い
て
、
発
表
原
稿
で
あ
り
、
優
秀
作
は
文
化
祭
で
展
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
課
題
は
プ
リ
ン
ト
二
枚
。
-
B
四
判
プ
リ
ン
ト
一
枚
:
:
:
「短
歌
の
表
現
」
-
B
五
判
プ
リ
ン
ト
一
枚
「
短
歌
の
創
作
」
以
下
、
課
題
の
詳
細
を
補
足
す
る
。
ま
ず
、
B
四
判
プ
リ
ン
ト
で
は
、
教
科
書
一
(
前
述
し
た
教
科
書
の
二
年
生
用
)
及
び
資
料
集
(
『国
語
総
合
資
料
集
「
話
す
」
「
書
く
」
の
学
習
に
役
立
つ
』
東
京
書
籍
)
の
中
か
ら
、
各
自
好
き
な
歌
を
一
首
選
択
し
、
①
朗
読
用
原
枯
窃
題
名
ω鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
④
紹
介
文
③
言
葉
以
外
で
短
歌
の
世
界
を
表
現
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
プ
リ
ン
ト
は
、
中
村
佳
文
氏
に
市
戴
し
た
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
も
と
に
加
筆
し
て
作
成
し
た
。
①
朗
読
用
原
稿
で
は
、
予
め
例
と
し
て
、
北
原
臼
秋
「
春
の
鳥
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外
の
面
の
草
に
日
の
入
る
々
乙
の
短
歌
を
記
し
、
文
法
的
注
意
事
項
や
朗
読
の
際
の
注
意
点
「
呼
び
か
け
る
よ
う
に
」「一
呼
吸
入
57 
れ
る
」
「
情
景
を
思
い
浮
か
べ
て
悲
し
そ
う
に
」
な
ど
を
す
べ
て
手
で
書
き
入
れ
て
お
い
た
。
生
徒
た
ち
に
は
こ
の
例
を
も
と
に
自
分
な
り
の
原
稿
を
作
成
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
実
際
に
は
、
選
択
し
た
短
歌
を
書
き
写
す
段
階
で
、
色
鉛
筆
や
ク
レ
ヨ
ン
、
濃
い
鉛
筆
芸
用
い
、
筆
圧
や
文
字
で
も
短
歌
の
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
生
徒
が
い
た
り
、
筆
記
用
具
以
外
に
も
、
文
字
の
大
小
を
工
夫
し
て
音
の
強
弱
を
示
す
者
も
い
た
り
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
教
師
の
例
に
習
う
形
で
作
成
し
て
い
た
。
②
題
名
は
、
選
択
し
た
短
歌
に
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
を
つ
け
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
短
歌
の
持
つ
物
語
性
と
は
違
っ
た
俳
句
を
冬
に
学
習
す
る
の
で
、
言
葉
を
万
に
し
て
短
歌
の
世
界
観
の
一
部
を
〔
与
真
の
よ
う
に
切
取
っ
て
み
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
の
「
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
」
は
、
好
き
な
短
歌
の
、
特
に
「
い
い
な
あ
」
と
感
じ
た
部
分
に
線
を
引
き
、
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
の
か
を
一
行
程
度
、
箇
条
書
き
で
記
し
て
も
ら
っ
た
。
④
で
は
、
自
分
が
「
い
い
な
あ
」
と
感
じ
た
魅
力
を
、
こ
の
短
歌
を
知
ら
な
い
人
に
も
伝
わ
る
よ
う
な
紹
介
文
に
し
て
二
百
字
以
内
で
文
章
化
せ
よ
、
と
い
う
問
い
か
け
を
し
た
。
何
度
も
消
し
ゴ
ム
で
消
し
た
鉛
筆
の
跡
や
、
し
わ
し
わ
に
な
っ
た
紙
か
ら
は
生
徒
た
ち
の
努
力
と
苦
労
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
⑤
「
言
葉
以
外
で
短
歌
の
世
界
を
表
現
す
る
」
問
い
で
は
、
切
り
絵
、
水
彩
画
、
ク
レ
ヨ
ン
、
コ
ン
パ
ス
、
数
式
、
漢
字
の
創
作
、
墨
汁
な
ど
を
用
い
た
力
作
が
目
立
っ
た
。
あ
る
男
子
生
徒
は
普
段
の
授
業
で
は
限
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
の
に
、
こ
の
課
題
の
た
め
に
夏
の
時
季
に
落
ち
葉
を
調
達
し
、
重
ね
て
貼
り
付
け
、
色
鉛
筆
で
水
辺
を
描
い
て
、
得
意
げ
に
少
し
照
れ
な
が
ら
提
出
し
て
き
た
。
一
方
、
普
段
の
媛
業
で
は
い
つ
も
真
剣
な
顔
を
し
て
授
業
に
臨
ん
で
い
る
の
に
、
「
言
葉
以
外
の
表
現
が
で
き
な
い
。
問
題
集
の
宿
題
の
方
が
楽
だ
」
と
自
宅
の
壁
に
穴
を
あ
け
た
生
徒
も
い
た
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
提
出
の
段
階
で
普
段
の
授
業
で
は
見
せ
な
い
生
徒
た
ち
の
表
情
を
、
こ
ち
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
じ
短
歌
を
選
択
し
て
も
、
全
く
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
た
作
品
も
あ
っ
た
。
B
五
判
プ
リ
ン
ト
一
枚
は
、
短
歌
創
作
の
諜
題
で
あ
る
。
短
歌
創
作
は
一
つ
の
テ
l
マ
か
ら
二
つ
選
択
し
、
自
由
詠
三
首
と
合
わ
せ
て
合
計
五
首
の
創
作
を
-課
し
た
も
の
で
あ
る
。
題
詠
は
予
め
こ
ち
ら
で
用
意
し
、
題
註
ω
「駒
ケ
根
教
室
」
・
「
夏
休
み
」
、
題
註
ω
「
学
校
」
「
勉
強
」
、
題
註
ψ
「親」・
「
家
族
」
と
し
た
。
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
社
会
は
学
校
で
あ
る
の
で
題
詠
に
は
夏
休
み
中
に
行
わ
れ
る
学
校
行
事
な
ど
を
入
れ
て
い
る
の
が
よ
い
。
文
学
作
品
と
し
て
の
創
作
と
い
う
よ
り
は
、
三
十
一
文
字
と
い
う
形
の
中
で
「
今
の
自
分
を
語
れ
!
」
と
力
説
し
た
。
実
際
に
提
出
さ
れ
た
短
歌
は
九
月
最
初
の
授
業
時
に
提
出
し
て
も
ら
い
、
冬
休
み
の
俳
句
の
課
題
と
合
わ
せ
て
、
三
月
に
『中
2
早
実
歌
集
』
と
し
て
全
生
徒
の
作
品
を
掲
載
し
配
布
し
た
。
(
二
)
な
ぜ
こ
の
時
期
に
近
代
短
歌
な
の
か
近
代
短
歌
の
授
業
に
突
入
し
た
の
は
、
夏
休
み
明
け
の
九
月
1
十
月
末
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
休
育
祭
や
文
化
祭
な
ど
の
行
事
も
多
く
、
祝
日
の
関
係
も
あ
っ
て
授
業
も
か
な
り
潰
れ
て
し
ま
い
、
生
徒
た
ち
の
集
中
力
欠
如
が
勝
容
宮
、
れ
る
。
そ
こ
で
、
書
く
こ
と
・
話
す
こ
と
(
ス
ピ
ー
チ
)
を
取
り
入
れ
た
授
業
は
、
生
徒
達
が
主
体
的
に
活
躍
し
や
す
い
形
態
と
い
え
る
。
ま
た
こ
の
年
、
早
実
は
第
八
十
八
回
全
国
高
校
野
球
選
手
権
大
会
(日
本
- 58一
高
等
学
校
野
聖
連
盟
・
朝
日
新
聞
社
主
催
)
で
優
勝
し
、
甲
子
園
の
興
奮
が
覚
め
遺
ら
ぬ
状
態
で
の
後
期
開
始
と
な
っ
た
。
身
近
に
本
気
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
仲
間
を
見
た
生
徒
た
ち
は
、
「
あ
は
れ
」
の
感
動
を
実
感
と
し
て
共
有
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
授
業
で
は
、
こ
の
甲
子
閣
の
経
験
を
導
入
と
し
て
「
あ
は
れ
」
の
解
説
か
ら
入
っ
た
。
四
授
業
実
践
|
l
「
あ
は
れ
」
と
感
じ
る
心
を
契
機
と
し
て
{第
一
時
】
夏
休
み
明
け
試
験
の
返
却
と
解
説
。
【第
二
時
】
(
授
業
開
始
)
最
初
の
二
時
間
は
、
歌
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
「
あ
は
れ
」
の
意
味
、
歌
の
本
質
、
対
象
の
捉
え
方
を
学
習
し
た
。
つ
ま
り
「
あ
は
れ
」
と
は
、
心
の
底
か
ら
「
い
い
な
あ
」
と
思
う
感
動
を
表
す
語
で
あ
る
が
、
人
間
が
何
か
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
心
動
か
さ
れ
た
時
に
発
す
る
第
一
声
ア
の
あ
」
と
い
う
音
で
あ
る
。
こ
の
心
情
が
、
語
の
源
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
故
に
「
あ
は
れ
」
は
「
あ
あ
」
「
あ
は
れ
」
「
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
、
ま
さ
に
感
動
の
原
点
と
も
い
え
る
語
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
あ
」
「
い
い
な
あ
」
と
い
う
思
い
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
歌
は
生
ま
れ
な
い
。
ま
ず
、
提
示
し
た
資
料
は
、
『古
今
和
歌
集
』「
仮
名
序
」
で
あ
る
。
付
訓
叶
剖
A
割
引
割
引
J
司
割
割
引
制
川
川
刑
制
叶
l
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
繁
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
い
出
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鴛
、
水
に
住
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り
け
る
。
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、
自
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
わ
せ
、
男
女
の
中
を
も
や
は
ら
げ
、
た
け
き
武
士
の
心
を
も
慰
む
る
は
歌
な
り
。
(後
略
)
こ
こ
で
は
、
和
歌
の
本
質
(
最
も
大
切
な
こ
と
)
が
多
様
な
比
倫
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
、
そ
の
比
輸
の
形
を
絵
に
描
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
二
重
傍
線
部
を
付
し
た
箇
所
の
絵
画
化
で
あ
る
。
ま
た
、
紀
貫
之
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
た
の
か
を
械
認
す
る
と
と
も
に
、
最
も
大
事
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
。
そ
の
際
、
①
和
歌
の
木
質
論
(和
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
)
②
表
現
本
能
説
(
歌
を
詠
む
こ
と
は
命
あ
る
も
の
に
備
わ
っ
た
本
能
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
)
①
歌一
徳
(
歌
の
持
つ
力
)
の
一一
一
点
に
つ
い
て
簡
単
な
解
説
も
行
っ
た
。
人
の
心
が
種
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
が
土
台
(
命
・
本
質
)
で
、
そ
の
上
に
目
に
見
え
る
姿
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
種
を
磨
か
な
い
と
深
い
歌
が
で
き
な
い
こ
と
を
政
認
し
た
。
続
い
て
『徒
然
草
』「
第
七
段
」
を
用
い
、
兼
好
法
師
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
注
目
し
た
。
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
部
山
の
畑
立
ち
さ
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
物
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
む
。
世
は
、
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
命
あ
る
も
の
を
見
る
に
、
人
ば
か
り
久
し
き
は
な
し
。
か
げ
ら
ふ
の
ゆ
ふ
べ
を
ま
ち
、
夏
の
蝉
の
春
秋
を
知
ら
ぬ
も
あ
る
ぞ
か
し
。
つ
く
づ
く
と
一
年
を
く
ら
す
程
だ
に
も
、
こ
よ
な
う
の
ど
け
し
ゃ
。
あ
か
ず
惜
し
と
思
は
ば
、
千
年
を
過
ぐ
す
と
も
、
一
夜
の
夢
の
心
ち
こ
そ
せ
め
。
す
み
は
て
ぬ
世
に
、
み
に
く
き
す
が
た
を
待
ち
え
て
何
か
は
せ
む
。
命
長
け
れ
ば
辱
多
し
。
長
く
と
も
、
四
十
に
足
ら
ぬ
程
に
て
死
な
む
こ
そ
め
や
す
か
る
べ
け
れ
。
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そ
の
程
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
か
た
ち
を
は
づ
る
心
も
な
く
、
人
に
出
で
ま
じ
ら
は
む
こ
と
を
思
ひ
、
タ
の
陽
に
子
孫
を
愛
し
て
さ
か
ゆ
く
末
を
見
む
ま
で
の
命
を
あ
ら
ま
し
、
ひ
た
す
ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
深
く
、
も
の
の
あ
は
れ
も
し
ら
ず
な
り
ゆ
く
な
む
あ
さ
ま
し
き
。
人
間
は
、
四
十
歳
を
超
え
て
し
ま
う
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
失
っ
て
も
生
き
て
は
ゆ
け
る
が
、
対
象
の
中
に
純
粋
さ
を
見
つ
め
て
受
け
る
感
動
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
兼
好
法
師
は
言
う
の
で
あ
る
。
時
代
は
下
っ
て
明
治
時
代
、
北
原
白
秋
が
「
よ
い
歌
を
作
る
秘
訣
は
何
か
?
」
と
弟
子
に
尋
ね
ら
れ
た
時、
「
は
っ
と
思
え
」
と
伝
え
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら
、
「
あ
は
れ
」
の
感
情
が
歌
を
作
る
上
で
い
か
に
大
切
な
も
の
か
を
、
市
下
安
時
代
(
『
古
今
和
歌
集
』)
、
鎌
倉
時
代
(『
徒
然
草
」)
、
明
治
時
代
(北
原
白
秋
)
か
ら
学
び
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
「
は
っ
と
思
え
」
を
手
掛
か
り
に
、
ノ
ー
ト
に
「最
近
は
っ
と
し
た
こ
と
」
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
5
w
l
Hを
育
評
叫す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
課
題
で
は
、
一
時
間
か
け
て
「
あ
は
れ
」
を
解
説
し
て
き
た
が
、
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
O
O先
生
に
会
い
は
っ
と
し
た
」
や
「
学
食
で
隣
に
O
O先
輩
が
座
つ
て
は
っ
と
し
た
」
な
ど
、
「
驚
い
た
」
「
吃
驚
し
た
」
と
い
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
連
続
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
自
分
は
父
親
が
好
き
に
な
れ
ず
に
い
る
が
、
も
し
自
分
が
父
親
に
な
っ
た
時
に
子
ど
も
か
ら
同
じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
は
っ
と
し
た
」
と
い
う
、
自
己
の
内
面
を
記
し
て
い
る
生
徒
も
お
り
、
「
は
っ
と
す
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
こ
と
で
「
あ
あ
」
と
い
う
素
朴
な
、
貫
之
や
兼
好
法
師
の
い
う
感
動
と
は
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
。一
度
で
は
上
手
く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
再
度
「
あ
は
れ
」
と
い
う
学
習
は
、
冬
に
俳
句
、
そ
し
て
年
を
越
し
て
今
年
度
夏
休
み
明
け
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
導
入
時
に
ま
で
及
ん
だ
。
「
最
近
は
っ
と
し
た
こ
と
」
の
事
例
は
、
ノ
ー
ト
に
書
い
て
も
ら
っ
た
の
で
、
学
期
ま
と
め
の
ノ
1
ト
点
検
の
際
、
誤
解
を
し
て
い
る
生
徒
に
は
直
接
赤
を
入
れ
た
。
{第
一二
時
}
前
回
の
授
業
(第
二
時
)
で
は
、
「あ
は
れ
」
と
い
う
認
の
本
質
的
な
意
味
を
、
「
仮
名
序
」
や
兼
好
法
師
か
ら
学
び
、
第
三
時
で
は
、
歌
に
こ
め
ら
れ
た
、
歌
人
の
心
を
読
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
文
法
的
な
説
明
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
人
た
ち
が
対
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
に
力
点
を
お
い
た
。
例
歌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
(ア
)
石
走
る
垂
水
の
上
の
早
蕨
の
萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
(士
心
貴
皇
子
『万
葉
集
」
巻
第
八
春
雑
歌
一
四
一
八
)
(
イ
)
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
凍
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む
(
紀
貫
之
『士口今
和
歌
集
』
春
歌
上
一
)
(ウ
)
春
の
鳥
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外
の
面
の
草
に
日
の
入
る
タ
(北
原
白
秋
『桐
の
花
』
よ
り
春
)
(
ア
)
志
賀
皇
子
は
、
雪
ど
け
で
水
量
が
多
く
な
り
、
渡
り
落
ち
る
滝
の
響
毒
、
芽
を
出
し
た
ば
か
り
の
蕨
の
色
彩
の
中
に
早
春
の
純
き
を
実
感
し
た
。
実
景
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
(イ
)
は
技
巧
的
な
歌
で
あ
り
、
水
の
変
化
、
季
節
の
推
移
を
立
春
と
い
う
季
節
に
立
っ
て
空
想
し
て
い
る
。
(
ウ
)
は
色
彩
的
に
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
。
春
の
夕
暮
れ
、
こ
の
景
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
心
象
を
叙
情
歌
と
し
て
詠
ん
だ
。
三
首
と
も
、
色
彩
や
自
然
の
音
で
季
節
の
訪
れ
を
感
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
徒
は
、
詠
む
人
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
も
違
っ
た
表
現
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
つ
ま
り
「
い
い
な
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あ
」
と
感
じ
さ
せ
る
対
象
・
現
象
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
い
い
な
あ
」
と
思
っ
た
こ
と
も
、
素
材
と
し
て
ど
う
切
り
取
り
、
ど
、ユ
衣
現
し
て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
ら
し
さ
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。「
歌
ふ
」
は
「
訴
ふ
」
と
い
う
誌
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
話
も
し
な
が
ら
、
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
思
い
は
、
人
に
一
誹
え
る
力
と
な
る
こ
と
に
も
触
れ
た
。
三
十
一
文
字
に
は
、
言
葉
の
重
み
、
求
心
力
が
あ
る
こ
と
を
、
三
首
を
通
し
て
学
び
、
対
象
の
捉
え
方
は
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
{第
四
時
}
第
四
時
で
は
、
発
表
手
順
に
つ
い
て
解
説
し
た
。
全
員
が
発
表
者
で
あ
り
、
全
員
が
審
査
員
と
な
り
、
発
表
す
る
時
も
聞
く
時
も
真
剣
に
な
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
時
間
は
三
分
以
上
五
分
以
内
ι
前
回
の
学
習
を
踏
ま
え
て
、
自
分
の
心
に
響
い
た
歌
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
手
順
を
具
体
的
に
記
し
た
プ
リ
ン
ト
(B
五
判
一
枚
)
を
配
布
し
た
。
・
発
表
手
順
①
選
択
し
た
短
歌
の
ペ
ー
ジ
数
を
告
げ
、
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
を
盟
…
板
に
書
く
。
②
朗
読
用
原
稿
を
も
と
に
短
歌
を
二
度
朗
読
す
る
。
①
な
ぜ
自
分
は
そ
の
歌
に
魅
力
を
感
じ
た
の
か
を
伝
え
る
。
@
短
歌
の
紹
介
文
を
読
む
。
⑤
言
葉
以
外
の
手
段
で
ど
う
表
現
し
た
の
か
を
、
言
葉
で
伝
え
る
0
.
ス
ピ
ー
チ
す
る
時
の
注
意
点
自
然
体
・
姿
勢
・
視
線
・
出
だ
し
の
言
葉
(
遊
び
言
葉
)
・
時
間
内
に
終
わ
ら
せ
る
・
言
い
た
い
こ
と
が
相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
。
一
方
、
審
査
員
は
、
以
下
の
よ
う
な
評
価
シ
l
ト
を
書
く
。
教
師
側
は
以
下
を
一
人
分
と
し
、
十
人
分
印
刷
し
た
A
三
版
一
枚
を
授
業
ご
と
に
配
布
す
る
。
実
際
に
配
布
し
た
評
価
シ
l
ト
は
横
書
き
と
し
た
が
、
内
容
を
記
し
て
お
く
。「僕
&
私
の
コ
メ
ン
ト
」
l
氏
名
明
記
2
評
価
項
目
(
八
項
目
+
総
合
-評
価
+
コ
メ
ン
ト
欄
)
①
朗
読
、
②
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
は
伝
わ
っ
て
き
た
か
、
③
話
題
・
題
材
は
効
果
的
で
あ
っ
た
か
(
何
を
言
い
た
い
の
か
は
っ
き
り
伝
わ
っ
た
か
)、
@
姿
勢
感
情
・
身
振
り
・
手
振
り
、
①
言
葉
遣
い
、
⑥
声
の
大
き
さ
・
抑
場
・
速
度
、
⑦
時
間
配
分
、
@
機
知
・
ユ
ー
モ
ア
度
、
総
合
評
価、
コ
メ
ン
ト
欄
①
1
③
は
A
B
C
の
三
段
階
で
い
ず
れ
か
に
O
を
つ
け
、
総
合
評
価
は
、
A
i
Eま
で
の
五
段
階
と
し
た
。
発
表
後
、
発
表
者
は
全
員
の
コ
メ
ン
ト
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
コ
メ
ン
ト
記
入
の
注
意
点
と
し
て
は
、
「
よ
か
っ
た
」
と
い
っ
た
一
言
で
は
な
く
、
「
今
は
こ
う
だ
け
ど
、
こ
う
す
る
と
も
っ
と
よ
く
な
る
」
と
い
っ
た
形
で
、
必
ず
ア
ド
バ
イ
ス
を
具
体
的
に
書
く
よ
う
に
指
示
し
た
。
良
い
所
、
良
く
な
い
所
を
指
摘
す
る
。
感
じ
方
が
人
そ
れ
ぞ
れ
違
う
よ
う
に
、
発
表
の
印
象
も
見
る
側
聞
く
側
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
受
け
取
り
方
に
な
る
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
発
表
は
一
時
間
に
六
名
1
八
名
。
一
時
間
中
発
表
と
審
査
員
で
は
淡
々
と
し
て
し
ま
う
の
で
、
残
り
の
十
五
分
間
は
、
斉
藤
茂
吉
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
の
中
の
歌
を
一
首
1
二
首
鑑
賞
し
た
。
し
か
し
、
た
だ
説
明
し
て
は
つ
ま
ら
な
い
の
で
、
ク
イ
ズ
形
式
に
解
答
を
合
わ
せ
た
り
、
一
首
ず
つ
進
め
た
。
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成
し
た
の
は
B
四
判
一
枚
「
死
に
た
ま
ふ
母
観
賞
用
プ
リ
ン
ト
」
で
あ
る
。
「
わ
が
母
を
焼
か
ね
ば
な
ら
ぬ
火
を
持
て
り
天
つ
空
に
は
見
る
も
の
も
な
し
」
か
ら
「
星
の
ゐ
る
夜
空
の
も
と
に
赤
赤
と
は
は
そ
は
の
旬
は
燃
え
ゆ
き
に
け
り
」
ま
で
を
十
首
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
並
べ
、
「
生
」
か
ら
「
死
」
へ
の
過
程
を
辿
れ
る
よ
う
に
並
べ
替
え
よ
、
と
い
っ
た
質
問
を
幾
っ
か
用
意
し
た
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。
は
じ
め
は
ヒ
ン
ト
を
与
え
ず
に
考
え
さ
せ
、
少
し
時
間
が
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
帰
郷
・
看
病
・
火
葬
・
静
養
と
四
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
る
よ
う
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
が
、
完
壁
に
並
べ
替
え
ら
れ
た
の
は
四
分
の
一
程
度
で
あ
る
。
こ
う
し
て
並
び
醤
え
た
十
首
を
毎
回
発
表
の
合
い
問
に
短
歌
の
鑑
賞
と
し
て
一
首
1
二
首
読
ん
で
い
く
。
ま
た
、
並
び
替
え
以
外
の
聞
い
と
し
て
、
「
『母
を
焼
く
』
と
い
う
の
は
「
母
の
屍
を
焼
く
」
意
で
あ
る
が
、
そ
う
言
わ
な
か
っ
た
点
に
切
実
な
哀
韻
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
類
の
表
現
を
探
し
て
み
よ
う
」
な
ど
の
問
い
を
五
つ
作
成
し
た
。
第
四
時
は
、
発
表
手
順
の
解
説
と
、
前
述
の
ク
イ
ズ
に
答
え
て
も
ら
う
だ
け
で
時
聞
が
き
て
?レ
キ
品
つ
れ
~
。
【
第
五
時
1
十
一
時
}
九
月
下
旬
。
第
五
時
か
ら
発
表
・
審
査
(評
価
シ
l
ト
記
入
)
・
鑑
賞
の
ス
タ
イ
ル
で
授
業
は
進
行
。
各
時
間
六
名
1
八
名
が
〈
芸
員
三
分
1
五
分
以
内
の
口
頭
発
表
を
す
る
。
そ
れ
を
評
価
。
夏
休
み
の
課
題
で
あ
っ
た
好
き
な
短
歌
の
選
択
範
囲
は
、
教
科
書
及
、
ぴ
資
料
集
の
中
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
俵
万
智
や
岡
井
隆
な
ど
の
現
代
歌
人
を
選
ん
だ
生
徒
は
極
め
て
少
数
で
、
石
川
啄
木
、
斉
藤
茂
吉
、
与
謝
野
晶
子
、
若
山
牧
水
ら
が
特
に
人
気
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
発
表
手
順
を
意
識
す
る
あ
ま
り
原
稿
棒
読
み
に
な
っ
て
し
ま
う
生
徒
が
多
く
、
聞
き
手
も
少
し
退
屈
そ
う
な
表
情
を
見
せ
て
い
た
。
言
葉
以
外
で
表
現
し
た
こ
と
を
、
言
葉
で
伝
え
て
も
ら
う
と
こ
ろ
は
、
「
こ
う
や
り
ま
し
た
」
と
自
作
プ
リ
ン
ト
を
提
示
す
る
手
段
に
頼
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
生
徒
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
中
に
は
素
晴
ら
し
い
朗
読
も
あ
り
、
恋
の
歌
の
解
釈
で
は
、
野
球
の
ス
コ
ア
に
檎
え
な
が
ら
、
黒
板
を
全
面
使
っ
て
解
説
す
る
者
も
お
り
、
そ
の
時
は
教
室
が
ぱ
っ
と
華
や
い
だ
。
一
方
、
審
査
員
側
の
問
題
と
し
て
は
、
評
価
シ
ー
ト
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
総
合
-評
価
(五
段
階
)
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
B
以
上
を
記
し
、
コ
メ
ン
ト
欄
に
も
欠
点
を
指
摘
し
た
も
の
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
良
い
所
を
見
つ
け
て
さ
ら
に
良
く
す
る
た
め
に
弱
点
を
指
摘
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
の
だ
が
、
不
徹
底
に
終
わ
り
、
結
局
最
後
ま
で
そ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
あ
た
り
障
り
の
な
い
コ
メ
ン
ト
が
目
立
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
中
に
は
、
こ
ち
ら
の
指
示
通
り
、
長
所
と
短
所
を
発
表
者
に
必
ず
書
き
続
け
た
生
徒
も
各
ク
ラ
ス
二
名
ほ
と
お
り
、
い
ざ
本
人
に
返
却
さ
れ
る
と
、
皆
落
ち
込
ん
だ
顔
で
「
先
生
、
こ
の
評
価
シ
l
ト
、
見
る
の
が
恐
怖
な
ん
で
す
け
ど
」
と
や
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
何
で
も
言
い
合
え
る
関
係
が
日
常
築
け
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
う
し
た
環
境
に
慣
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
も
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
終
了
時
、
評
価
シ
l
ト
に
関
し
て
は
補
足
と
し
て
生
徒
に
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。
仲
間
の
コ
メ
ン
ト
を
読
ん
で
、
落
ち
込
ん
だ
り
、
不
快
な
思
い
を
し
た
り
し
た
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
こ
れ
は
全
員
が
本
気
で
書
い
て
ぶ
つ
か
り
合
う
経
験
を
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
価
値
観
が
あ
り
、
自
分
の
常
識
が
隣
の
人
に
は
通
用
し
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
大
人
に
な
る
過
程
で
経
験
し
て
ゆ
く
。
も
の
さ
- 62一
し
が
変
わ
れ
ば
当
然
評
価
は
変
わ
る
の
が
必
然
で
あ
っ
て
、
短
所
を
指
摘
し
て
く
れ
た
仲
間
に
は
む
し
ろ
お
礼
を
言
っ
て
ほ
し
い
。
あ
た
り
障
り
の
な
い
コ
メ
ン
ト
や
評
価
で
は
、
人
は
成
長
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
補
っ
た
。
五
十
四
歳
|
|
今
の
自
分
を
語
る
中
学
二
年
の
夏
の
課
題
は
、
短
歌
の
創
作
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
短
歌
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
「今
の
自
分
を
語
る
」
こ
と
を
約
束
し
た
が
、
果
た
し
て
自
分
が
自
分
に
向
き
合
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
自
分
の
家
族
、
社
会
、
学
校
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
題
詠
の
う
ち
、
最
も
少
な
く
詠
ま
れ
た
も
の
は
「
親
」
・
「
家
族
」
で
あ
っ
た
。
思
春
期
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
向
き
合
い
に
く
い
、
歌
い
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
、
憩
詠
と
自
由
詠
を
テ
l
マ
ご
と
に
分
け
て
生
徒
た
ち
の
短
歌
を
選
ん
で
紹
介
す
る
。
生
徒
か
ら
提
出
さ
れ
た
千
首
余
り
の
歌
の
中
か
ら
、
十
四
歳
の
今
、
生
徒
た
ち
が
何
を
見
つ
め
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
が
伝
わ
っ
て
く
る
短
歌
を
選
ん
だ
。
作
品
中
に
は
、
固
有
名
詞
も
含
ま
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
表
現
活
動
と
し
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。
一組
一
【
家
族
}
僕
な
ら
ば
絶
対
守
る
家
族
内
す
る
は
ず
が
な
い
両
親
殺
し
ガ
ア
カ
ア
と
う
る
さ
い
母
親
家
に
お
る
だ
け
ど
心
は
僕
で
い
っ
ぱ
い
大
き
く
て
ほ
わ
ほ
わ
し
て
て
け
ど
固
い
叱
っ
て
癒
す
た
だ
い
ま
の
場
所
目
を
こ
す
り
家
族
揃
わ
ぬ
朝
の
飯
家
族
揺
る
が
す
母
親
の
死
よ
姉
抜
か
し
父
母
抜
い
て
気
が
つ
く
と
一
帯
高
い
僕
の
身
長
こ
の
夏
は
旬
よ
り
高
く
な
れ
る
か
と
幾
度
も
並
ん
で
背
比
べ
を
す
る
親
の
心
子
知
ら
ず
な
ど
と
い
、
つ
け
れ
ど
よ
っ
ぽ
ど
子
の
心
親
知
ら
ず
だ
日
が
暮
れ
て
夕
立
が
き
て
急
ぎ
足
門
限
過
ぎ
て
母
の
稲
妻
「
ど
ん
な
時
も
家
族
は
味
方
」
本
当
か
な
も
っ
と
毎
日
話
す
べ
き
か
と
観
覧
車
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
青
空
へ
父
と
弟
中
に
我
な
し
{学
校
一
{
勉
強
}
国
分
寺
自
分
の
家
か
ら
一
時
間
毎
朝
六
時
起
き
る
辛
さ
よ
テ
ス
ト
で
は
成
績
下
が
っ
て
泣
き
そ
う
で
早
実
合
格
過
去
の
栄
光
宿
題
の
終
る
気
配
が
し
な
い
の
で
先
生
た
ち
の
激
悠
の
予
感
勉
強
が
面
白
い
と
感
じ
た
ら
危
険
信
口
主
病
院
へ
急
げ
学
校
は
勉
強
を
す
る
場
所
だ
け
ど
部
活
主
流
の
僕
の
毎
日
学
ぶ
こ
と
机
に
向
か
う
こ
と
嫌
い
得
意
科
目
は
友
達
作
り
夏
明
け
て
久
し
ぶ
り
の
友
達
に
自
然
と
緊
張
し
て
し
ま
う
毎
日
が
戦
場
と
化
す
学
校
で
い
つ
ま
で
持
つ
か
の
サ
パ
イ
パ
ル
「
お
は
よ
う
」
と
声
交
し
合
い
笑
い
合
う
始
ま
る
朝
の
こ
の
組
か
さ
放
謀
後
の
校
舎
内
に
は
足
音
が
い
つ
に
も
増
し
て
大
き
く
響
く
普
段
で
は
歌
わ
ぬ
技
歌
な
ぜ
歌
う
外
で
目
覚
め
る
母
校
愛
か
な
(
笑
)
宿
題
が
多
す
ぎ
ま
す
よ
国
語
B
部
活
ば
っ
か
り
死
に
そ
う
な
の
に
{社
会
】
靖
国
と
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
中
二
の
夏
の
レ
ポ
ー
ト
に
て
総
裁
選
楽
し
み
な
の
は
一
位
じ
ゃ
な
く
谷
垣
・
麻
生
二
位
争
い
だ
残
今
戸
ん
僕
が
通
っ
た
小
学
校
三
年
後
に
は
廃
校
し
て
る
近
代
は
社
会
が
と
て
も
発
達
し
消
え
て
な
く
な
る
地
球
の
宝
大
雨
に
大
地
震
続
く
世
界
中
私
は
思
、
つ
地
球
の
怒
り
早
生
六
の
み
ん
な
が
び
っ
く
り
し
た
A
Q
U
O
S
携
帯
予
想
外
の
大
草
ム
叩
イ
ギ
リ
ス
で
ま
た
起
き
そ
う
な
テ
ロ
事
件
可
哀
想
だ
よ
一
般
市
民
- 63一
原
爆
の
記
事
を
読
ん
で
の
感
想
は
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
む
ご
い
も
の
な
り
北
朝
鮮
栓
致
や
ミ
サ
イ
ル
馬
鹿
ら
し
い
一
体
何
が
目
的
な
ん
だ
【甲
子
園
】
庭
先
の
バ
ケ
ツ
の
中
の
稲
穂
揺
れ
早
実
ナ
イ
ン
初
戦
突
破
す
王
監
督
波
す
良
薬
披
高
級
早
実
の
花
大
輪
の
花
僕
の
自
に
雄
姿
焼
き
つ
く
斉
藤
先
輩
テ
ニ
ス
の
試
合
ハ
ン
カ
チ
を
持
つ
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
一
球
入
魂
す
る
の
な
ら
ば
吹
奏
楽
部
一
音
入
魂
甲
子
園
こ
れ
は
試
練
か
夜
行
パ
ス
死
ぬ
か
と
思
っ
た
十
三
の
夏
骨
折
し
甲
子
園
に
も
行
け
な
く
て
家
で
泣
く
泣
く
テ
レ
ビ
観
戦
い
つ
も
よ
り
熱
く
燃
え
た
巾
子
園
お
い
ら
も
い
つ
か
出
た
い
も
の
だ
な
甲
子
園
優
勝
し
た
か
ら
何
な
ん
だ
便
乗
し
た
が
る
マ
ス
コ
ミ
ど
も
め
甲
子
園
先
輩
た
ち
の
汗
を
見
て
自
分
も
部
活
に
気
合
が
入
る
再
試
合
親
も
糸
E
込
み
も
う
一
泊
だ
け
ど
痛
い
な
新
幹
線
代
ア
ル
プ
ス
に
散
々
と
降
る
夏
の
光
宿
題
残
し
ワ
セ
ダ
と
叫
ぶ
甲
子
園
興
味
が
な
い
と
言
っ
て
た
が
小
室
ホ
ー
ル
で
夢
中
に
な
っ
た
甲
子
園
行
か
な
か
っ
た
ぜ
流
行
に
敢
え
て
逆
ら
い
パ
レ
|
応
援
テ
レ
ビ
前
絶
叫
し
て
た
甲
子
園
宿
題
全
く
手
に
つ
か
な
い
し
甲
子
園
佑
ち
ゃ
ん
フ
ィ
l
パ
l
起
き
た
け
ど
男
の
僕
も
惚
れ
ち
ゃ
っ
た
{自
由
詠
】
物
思
い
ふ
と
空
見
れ
ば
三
日
月
夜
こ
れ
か
ら
満
月
光
増
え
る
よ
美
術
室
パ
レ
ッ
ト
の
色
も
夏
色
だ
弾
け
て
遊
ぶ
キ
ャ
ン
パ
ス
の
上
夏
祭
り
友
と
巡
っ
て
ぶ
ら
ぶ
ら
と
バ
ナ
ナ
チ
ヨ
コ
で
も
食
べ
て
み
ょ
う
か
駒
ケ
根
も
合
宿
も
行
け
ず
十
三
の
消
化
不
良
の
夏
が
過
ぎ
行
く
い
つ
ま
で
も
上
手
く
描
け
ぬ
似
顔
絵
は
ま
る
で
私
の
心
の
よ
う
だ
い
な
ほ
祭
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
展
示
す
る
別
に
人
に
は
見
ら
れ
た
く
な
い
大
好
き
な
人
に
会
え
な
い
寂
し
さ
を
今
日
も
お
や
つ
に
ぶ
つ
け
る
わ
た
し
運
動
会
カ
ツ
井
食
べ
て
や
る
気
出
す
出
番
の
頃
に
は
腹
こ
わ
し
て
る
自
分
よ
り
上
手
い
選
手
の
ド
リ
ブ
ル
を
止
め
た
そ
の
日
は
チ
l
ム
が
勝
利
い
く
つ
も
の
仮
面
を
つ
け
て
生
き
て
い
く
う
ん
ざ
り
し
て
も
ま
た
繰
り
返
す
先
笠
が
大
会
で
負
け
て
引
退
し
そ
の
日
は
僕
ら
が
ス
タ
ー
ト
す
る
日
部
活
動
終
わ
り
し
後
の
自
販
機
の
ア
イ
ス
コ
コ
ア
で
我
生
き
返
る
百
円
が
転
が
っ
て
落
ち
た
マ
ン
ホ
ー
ル
汚
れ
差
出
で
決
死
の
ダ
イ
ブ
忘
れ
物
二
階
へ
階
段
の
ぼ
っ
た
ら
誰
も
い
な
く
て
寂
し
い
廊
下
虫
な
ら
ば
心
が
苦
し
い
こ
と
は
な
い
人
に
生
ま
れ
た
せ
つ
な
い
思
い
決
め
た
の
に
愛
想
笑
い
は
も
う
や
め
る
心
の
中
は
集
中
豪
雨
毎
日
が
部
活
三
味
の
夏
休
み
今
日
が
何
日
か
わ
か
ら
な
く
な
る
夏
休
み
「
基
礎
英
聞
く
ぞ
」
と
買
い
に
行
く
買
っ
た
C
D
サ
ザ
ン
の
シ
ン
グ
ル
大
切
な
も
の
は
案
外
傍
に
あ
る
そ
れ
に
気
付
か
ぬ
愚
か
な
自
分
夏
パ
テ
で
胃
が
ぐ
る
ぐ
る
と
ま
わ
り
だ
し
熱
中
症
と
診
断
さ
れ
た
- 64一
ー」
J、
お
わ
り
に
こ
こ
に
紹
介
し
た
生
徒
た
ち
の
短
歌
は
、
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
が
、
学
年
末
に
手
作
り
で
編
集
し
た
「早
実
中
2
歌
集
』
で
は
、
全
員
の
短
歌
と
俳
句
(冬
休
み
の
課
題
)
を
掲
載
し
た
。
こ
の
機
会
を
逃
し
た
ら
、
一
生
創
作
と
は
無
縁
の
生
徒
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
中
、
こ
う
し
た
試
み
を
し
た
こ
と
は
、
本
人
に
と
っ
て
も
よ
い
経
験
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
た
こ
と
ば
の
数
々
は
、
き
っ
と
十
年
後
、
二
十
年
後
に
読
み
返
さ
れ
、
自
分
を
見
つ
め
る
鏡
と
な
る
に
違
い
な
い
。
「親」
・
「
家
族
」
を
詠
ん
だ
も
の
は
、
思
春
期
の
少
年
少
女
ら
し
い
心
の
叫
ぴ
が
見
ら
れ
る
一
方
、
家
族
と
よ
い
関
係
が
築
け
て
い
る
よ
う
な
微
笑
ま
し
い
短
歌
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
「
学
校
」
「
勉
強
」
で
は
、
日
ご
ろ
の
恨
み
や
叫
び
を
素
直
に
綴
っ
た
も
の
が
多
く
、
学
校
と
い
う
場
が
ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
か
、
模
索
し
て
い
る
生
徒
た
ち
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
学
校
と
い
う
場
は
、
人
間
と
人
間
が
向
き
合
う
場
所
で
あ
り
、
人
と
人
と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
場
所
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
た
ち
の
審
査
、
評
価
シ
l
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
剣
な
ぶ
つ
か
り
合
い
が
日
常
充
分
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
球
心
も
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
力
量
不
足
で
あ
り
、
違
っ
た
形
で
ま
た
実
践
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
国
語
と
い
う
教
科
で
、
教
室
で
、
本
気
で
話
す
場
を
設
け
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
大
切
か
。
ま
た
、
学
校
と
い
う
「
場
」
は
、
学
ぶ
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
生
徒
の
歌
か
ら
も
、
単
に
成
績
に
よ
る
「
勝
主
に
拘
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
自
由
詠
で
は
、
素
材
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た
も
の
は
実
に
名
J
様
で
あ
っ
た
。
一
人
一
人
の
「
あ
あ
」
、
一
首
一
首
の
多
様
さ
は
、
純
粋
な
盛
症
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
最
も
多
か
っ
た
素
材
は
、
や
は
り
阜
実
優
勝
の
「
甲
子
園
」
で
あ
っ
た
。
甲
子
園
で
の
炎
天
下
で
の
応
援
、
小
室
ホ
l
ル
で
の
声
援
に
、
熱
い
ぶ
つ
か
り
合
い
や
一
体
感
、
大
声
で
叫
ん
だ
経
験
を
共
有
し
、
そ
う
し
た
自
分
と
向
き
合
え
た
生
徒
た
ち
は
、
必
ず
学
校
と
い
う
場
、
教
室
と
い
う
空
間
で
も
き
ち
ん
と
ぶ
つ
か
り
あ
え
る
は
ず
だ
と
信
じ
た
こ
と
だ
っ
た
。
今
回
、
発
表
者
(
訴
芋
人
)
と
審
査
員
(
聞
く
人
)
で
は
、
双
方
に
本
気
の
、
真
剣
な
ぶ
つ
か
り
合
い
は
少
な
く
、
残
念
な
結
果
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
短
歌
の
創
作
で
は
、
確
実
に
十
四
歳
の
自
分
と
向
き
合
っ
た
痕
跡
が
残
り
、
可
能
性
は
充
分
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
授
業
ス
タ
イ
ル
は
、
一
度
で
は
成
功
し
た
と
は
一言え
な
い
の
で
あ
る
が
、
諦
め
る
こ
と
な
く
、
自
分
と
向
き
合
う
と
い
う
授
業
と
形
は
工
夫
を
重
ね
つ
つ
今
後
と
も
挑
戦
し
て
み
た
い
。
日
々
の
授
業
展
開
の
中
で
も
、
生
徒
た
ち
に
「
は
っ
と
」
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
未
熟
な
が
ら
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
尚
、
朝
日
新
聞
紙
上
(
二
O
O
七
年
十
二
月
十
九
日
付
)
に
は
、
俵
万
智
氏
が
岩
手
県
立
大
東
高
等
学
校
の
三
年
生
を
対
象
に
近
代
短
歌
の
授
業
を
な
さ
っ
た
記
録
が
掲
載
さ
れ
た
。
啄
木
の
短
歌
「
東
海
の
小
島
の
磯
の
1
」
を
導
入
に
生
徒
た
ち
の
息
遣
い
が
聞
こ
え
て
く
る
か
の
よ
う
な
報
告
で
あ
る
。
今
ノ
ま
皿
は
、
現
代
詩
に
よ
っ
て
今
の
自
分
と
向
き
令
つ
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
る
。
そ
の
実
践
報
告
は
、
別
に
稿
を
改
め
た
い
。
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*
本
杭
は
、
二
O
O
七
年
五
月
二
十
六
日
(土
)
、
「
古
典
整
円
研
究
会
」
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
、
席
上
で
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
。
ま
た
、
日
ご
ろ
の
授
業
で
は
、
小
西
淳
夫
先
生
に
ご
指
導
を
賜
っ
て
い
る
。
い
つ
も
温
か
い
ご
指
導
を
下
さ
る
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
、
大
学
院
の
拍
車
教
授
、
津
本
信
博
先
生
は
去
る
七
月
十
八
日
、
ご
逝
去
さ
れ
た
。
こ
の
発
表
レ
ジ
ュ
メ
は
、
先
生
に
ご
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
最
後
の
も
の
と
な
っ
た
。
ご
基
裕
を
・
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
(早
稲
田
大
学
系
属
早
稲
田
実
業
学
校
講
師
)
